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 ملخص البحث 
  التشبيه يف رواية "عساكر قوس قزح" ألندراي هرياات )دراسة علم البيان( : العنوان
، وهذا novelويف اللغة اإلجنليزية تسمى  novelleاليت تسمى يف اللغة األملانية  novellaأتيت الرواية من لغة 
دخل اىل إندونيسيا.  الرواية لغة هي شيء جديد صغري، وتسمى بعد ذلك بقصة قصرية يف شكل  اإلصطالح الذى 
النثر. لتحليل العمل األديب من الرواية، يتطلب فرع العلم من اللغة أو نظرية الىت تستطيع على تفسريها حبيث ميكن 
 للقراء فامهون الرسالة اليت ينقلها الكاتب. 
علمي ختصص  هو  البالغة  بني   علم  الدقيقة  الفروق  ووضوح  مجال  التقاط  ودقة  الروح  صفاء  على  يقوم 
ويدور  املعىن،  لتوصيل  خمتلفة  على طرق  وحيتوي  هو شرح وكشف  لغة  البيان  علم  )التعبريات(.  املختلف  األسلوب 
 ناية.موضوع الدراسة حول أمناط خمتلفة من األسلوب اللغوي وهي طريقة لنقل املعىن اي التشبيه واجملاز والك
 رواية "عساكر قوس قزح" ألندراي هرياات. وأغراض هذه الدراسة هي ملعرفة أجناس التشبيه وأغرضه يف 
املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج وصفي حتليلي. مت اختيار هذا املنهج للحصول على صورة شاملة 
 أنواع التشبيه.فيما يتعلق جبمال ومعىن أشكال و رواية عشاكر قوز قزح ألىدراي هرياات ل
رواية "عساكر االستنتاجات اليت مت احلصول عليها من هذه الدراسة هي أنواع التشبيه اليت حللها الباحث يف 
، وهي تسعة عشر بياانت من التشبيه املرسل، وثالثة وعشرون بياانت من التشبيه املؤكد. كان قوس قزح" ألندراي هرياات
هناك واحد وعشرون بياانت من التشبيه اجململ وبياانت واحدة من التشبيه املفصل. مت العثور على ثالث بياانت من 
 قزح ألندراي هرياات هو كله بيان حال املشبه.التشبيه البليغ. إن غرض التشبيه اليت وجده الباحث يف رواية عشاكر قوز 
 البيان، التشيه علمالبالغة، رواية "عساكر قوس قزح"،الكلمات الرئيسية: 
 
